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En las oficina» del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmeute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS Y CEBEALKS. 
No se admiten sellos de Correos oi de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar, 
P a g o a d e l a n t a d o 
Y C E R E A L E S 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUGA TODOS LOS MIÉRCOLES 
,l E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i * 
' E n MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO X X X I V i 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 18 de Enero de 1911 NUM: 2.507 
Q8 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
7 (EL M U N D O E M T E R O U 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fi ios, Tintos y Blancos, n a r c a registrada 
" E L S O L N f l C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e spec ia l e s p a r a l a E x p e r t a c lon á todos los P a í s e s . 
MS-IGURSE SOLIOlT-Â rSTIDO PRECIOS, A . LAS 
GRANDES BODEGAS DE ELAB0HAG1ÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
WmiaUEL TORRES ARIAS _ _ _ T0MELLOSO.-(C¡udad-Real) 
A l o s F o n d i s t a s y C o m e r c i a n t e s en v i n o s 
Se venden cuatro mil cántaras de vino muy superior, de las cosechas de 1907 y 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la esportación. 
Se cederá junto ó por partidas, á precios convenclonaleí», pero siempre muy moderados 
Para precios y condlc ones, dirigirse á Gervasio Blanc en San Asensio (Rioja Alta ) 
ImphnlaciÓQ de una ley Colonial. 
CoostrucciÓQ rápida di cuantos ferro-
carriles sean convenu ntes para el desarro-
llo comercial de Melilla en Marruecos. 
Establt cimiento de docks, autorizándo-
se interinamente los"dppó«itos domésticos. 
Garantizar la adquisición de propieda-
des en los territorios ocupados en Melilla. 
Creación en Melilla de una sucursal del 
Banco de Espafia. 
Instalación de un Museo comercial en 
la Cámara de Comercio de Melilla. 
Ampliación del número de escuelas pri-
marias indígenas en Melilla. 
Estabh cimiento de un zoco franco en 
Zeluán. 
Adicional,—Como complemento de la 
aspiración respecto al establecimiento de 
la ley colonial, se eslima la necesidad de 
que por las Cámaras de Comercio se cons-
tituya um entidad con capital sofleientj 
para el auxilio, ejecución y desarrollo de 
lo establecido en dicha ley, solicitando 
al efecto del Estado la garantía del interés 
correspondiente al capital suscrito. 
Melilla 9 enero 1911. 
Es el algarrobo un árbol que pocos 
agricultores abonan, á pesar de que por lo 
general ecupa terrenos pobres é impro-
pios para otros cultivos. Si bien es cierto 
que se trata de un vegetal muy notable por 
su rusticidad, no lo es menos que los 
abonos minerales le dan un vigor extraor-
dinario, poniéndolo en condiciones de pro-
ducir cosechas mucho más abundantes que 
hs obtenidas en la mayoría de los garro 
fales no abonados. Para un algarrobo en 
plena producción se recomienda la fórmu-
la que sigue: 
Superfosfatos de cal ó 
escorias Thomas. . . 3 á3,500kg. 
Kainita 2,500 á 3,000 — 
Sulfato amoníaco ó cal-
ciocianamida 0,500 á 0,600 — 
En los terrenos calcáreos se aplicará 
Mperfosfato como abono fosfatado y sulfa-
to de amoníaco como abono nitrogenado; 
en las tierras pobres de cal es preferible 
emplear escorias y calciocianamida. En 
ambos casos se empleará la cantidad de 
kainita más arriba indicada. La mezcla de 
las tres materias se enterrará en otoño al 
rededor de los árboles, por medio de una 
cava. 
Conclusiones aprobadas en l a 
ÍsamJtlea de las Cámaraj de omercio que acaba de cele* 
brarse en Melilla 
Medidas de carácter general quein tere 
sa se adopten para el desenvolvimiento de 
la vida mercantil é industrial nacional en 
Melilla y demás posesiones españolas de 
Africa y Marruecos. 
Rápida terminación de las obras del 
puerto de Melilla. 
Obtención en la Península de tarifas fe-
rroviarias reducidas para los productos 
destinados á Marruecos y poseciones espa-
ñolas de Africa y Canarias; obligar á las 
empresas de vapores subvencionadas al 
extricto cumplimiento de la ley de comu-
nicaciones marítimas, estableciéndose el 
servicio de vapores-correos diarios entre 
Almería y Melilla, como puerto más próxi-
mo de la Península. 
Establecimiento de una línea de vapo-
res subvencionada por el Estado, que, 
partiendo del puerto de Bilbao, con esca-
las en los d. l litoral del Norte, se dirija á 
Marruecos, posesiones españolas de Africa 
y Marruecos. 
Servicio de p-quetes postales entre las 
posesiones españolas de Africa, la Penín-
sula y exlraiij' ro. 
Admisión en la Penin^ul \ con franqui-
cia arancelaiia del ganado de todas cía 
ses, lanas, pie'es, cera, madera y cebada, 
producidas ( n Ceuta, MeliHa y territorio 
de las zonas ocupadas en a-nbas plazas. 
Establ cimieulo de b ..nos ó primas de 
exportación á los productos nacionales que 
necesiten de este auxilio del Eshdo, para 
encontrarse en condición s de competir 
con los productos similares extranjeros 
en los mercados de Marruecos, posesiones 
Apañólas de Affica y Canarias. 
formación di d:s zona«>: industrial 
ê cultivo, á base de emon de concesión 
g e r e n t e en Melilla, según la zora, en re 
^ 6 n con la importancia y deslio) de ésta, 
s¡eüdo aquel redimible. 
Centro de iníorniacióii comercial del M É l e r i o de [stado 
El comercio de aceites 
en l l M d o s - ü n i d o s 
(CoMcítmon) 
En cnanto al capital, bástanos añadir 
que el comercio de importación puede, en 
términos generales, sin temor alguno cali-
ficarse aquí de muy sano; en efecto, no 
hay costumbre de enviar en consignación, 
ni á plazo más largo que noventa dias fe-
cha de embarque, y no es difícil advertir 
que la mayoría de las casas están dispues-
tas á verificar un pronto pago, á fin de 
aprovecharse de los descuentos usuales en 
este caso en el comercio, siempre, claro 
es, que tengan la debida garantía respecto 
á la conformidad de la mercancía con el 
pedido efectuado; además de esto, si el 
vendedor inspira la necesaria confianza, lo 
cual es fácil conseguir con sólo la práctica 
de las exigencias de un comercio honrado, 
existen casas que seguramente abrirían 
crédito en España, puesto que los comer-
ciantes de la importancia de los que á 
quienes nos referimos, cuentan con ca-
pital suficiente para llevar á cabo el nego-
cio en la forma que pueda serles más 
conveniente. 
Ahora b en, juzgando de interés pira 
nuestros productores el darles á conocer 
las diversas formas en que pueden realizar 
este negocio, diremos que las más impor-
tantes dignas de ntención y estudio son las 
siguientes: 
1. * Introducción en el mercado 
marca del productor ó cosechero. 
2. * Introducción en el mercado 
marca del comprador ó importador. 
3. * Introducción en el mercado 
marca alguna, ó sea en bruto. 
La primera de las formas indicadas es 
quizás la que más dificultades presenta 
por los diversos requisitos y capital nece-
sarios para llevarla á cabo. La seguridad 
absoluta que es preciso tenga necesaria-
mente el prodoctor para servir siempre 
calidades uniformes, único modo de po-
der llegar á acreditar una marca; la ne 
cesidad del empleo de envases adecuados; 




rechos de aduanas (que vienen á represen-
tan el 50 por 100 del valor), anuncios, 
propaganda, mercancía en depósito, pago 
de comisiones, sueldos ó salarios, etcé-
tera, etc., todos ellos p:r cuenta del pro-
pietario de la marca, son los obstáculos 
que este sistema ofrece. Y conste que no 
queremos con esto decir en modo alguno 
que el allanarlos signifique una obra mag 
•a: 1.° porque aun cuando, ai parecer al 
menos, la uniformidad en las calidades 
ofrece grandes dificultades á nuestros pro-
ductores, el medio de vencerlas ha sido 
encontrado, dentro de ciertos límites, por 
los productores franceses é italianos, quie-
nes, bien sea por medio del coupage con 
otros aceites puros de oliva, bien por otros 
procedimientos, lograron solucionar el pro-
blema, y si aquellos lo hicieron, ¿por qué 
no hemos de poder hacerlo nosotros? Y á 
este próposito cúmpleme rechazar como 
caprichosa la afirmación sostenida por al-
gunos de permitirse la entrada en este 
país, como puros, de aceites que solo de 
tales tienen el nombre, por deconocerse 
aquí lo que sea buena ó mala calidad de 
aceite; todo artículo, comestible ó bebes-
tible, se somete á un r guroso análisis por 
el Gobierno á su importación, y sólo se 
permite la venta del mismo dentro de la 
clasificación que le haya sido asignada por 
el perito químico destinado á su exámen; 
por consecuencia hay que desechar la idea 
de que Francia ó halia consigan la univer-
sidad á que aludíamos par medio de adul-
teraciones; 2.° porque los mvases basta-ia 
adecuarlos á los del tamaño aquí usados y 
que son: 
Cajas contenienda 10 gaUons (43 litros 
aproximadamente). 
Idem id. 2 latas do 5 galleos 
Idem id. 10 latas de 1 idem. 
Idem id. 20 latas de 1|2 idem. 
Idem id. 40 latas de 1(4 idem. 
(Es conveni nce tener presente que las 
latas de menos cabida de 5 gallóos debie-
ran llevar en alguno de sus extremos una 
clase de taparosca, pero al de-tapar ésta 
no debiera el aceite quedar al descubierto, 
es decir que ha de ir estañada al cuerpo 
de la lata, haciéndose preciso perforar ésta 
para sacar el aceite, pues de otro modo la 
lata paga derechos además de los del acei-
te; recomendamos para mayor seguridad 
se tomen como modelos los envases osa-
dos por marcas ya acreditada en este país, 
y 3.° porque las dificultades que la prác-
tica pueden presentarsr) al productor por 
razón del capital, podrían quizás allanar-
se realizando un contrato con alguna caso 
de importancia aquí ya establecida y de-
dicada á esteú otro ramo semejante.) 
No debo ocultar que ésta seria la única 
manera de introducir adecuadamente en 
el mercado un producto con nueva marca 
que trate de acreditarse, pues sería muy 
aventurado, de otro mod^, intentir llevar 
á cabo la empresa, á menos de contar aquí 
con personal, del propio productor ó cose-
chero, apto, conocedor del propio idioma 
y especialmente del mercado y del gusto 
del público. Los medios de propaganda, 
adquisición de clientes, etc., no es posible 
que yo los explique; únicamente la expe-
riencia de los años pueda enseñar esto, y 
en cada caso un sistema distinto se podría 
aplicar con los mismos resultados. 
La. segunda de las expresadas formas, 
ó sea la de introducción en el mercado con 
marca del comprador ó importador, re-
quiere menos capital, ya que, como es ló-
gico, hs casas aquí establecidas habrían 
de dar mochas más facilidades por tratar-
se de su propia marca; y es de netar qae 
esta segunda forma y h primera antes 
referida pudieran muy bien fundirse en 
una sola si se tiene en cuenta que en la 
etiqueta puede aparecer, á más de la mar 
ca de la casa aquí sita, el nombre del co-
sechero en caracteres más pequeños. 
Para llevar á cabo este sistema de in-
troducción es suficiente con que, una vez 
convenidos el productor é importador en 
la clase de aceite, precio, etc., aquél ten-
ga especial cuidado en que los envases, 
taponado, etiqueta, etc., respondan al es-
mero que aquí se exige en la presenta-
ción de todos los productos, pues es pre-
ciso no olvidar qn^ una buena presenta-
ción es en mochas ocasiones origien de 
atracción y en su consecuencia de gran 
venta. 
Asiéntase, por lo tanto, la facilidad de 
este sistema en las bases siguientes: Uni-
formidad en la clase, precio razonable, 
actividad en el suministro y presentación 
esmerada del articulo. Es preciso advertir 
que todas las casas de cierta importancia 
aquí establecidas tienen marcas propias, 
lo cual no obsta para que tengan además 
existencia de otras marcas conocidas, á 
cuya venta se dedican. 
La tercera de las formas antes referi-
das, adaptable á cualquiera de las dos 
precedentes, es, según digimos, la relativa 
á la introducción en el mercado sin marca 
alguna, ó sea venta en barriles. Es suma-
mente importante, tanto en lo que se re 
fiere á las clases finas de aceites como á 
las bastas, ya que en cuanto á esta última 
clase las casas importadora suelen arre-
glarlo para el consmo, si no trataren de 
venderlo como comercial y lo dejan en 
condiciones que lo lifcen relativamente 
presentable. 
En las clases bastas habrá de competir 
en el mercado cen los aceites de Grecia, 
además de los italianos y franceses. Estas 
ventas se hacen medíante muestra de tipo, 
garantizando el limite de acidez en los 
aceites comerciales; menos del 5 por 100 
se considera bueno. 
VH 
Para gobierno de los productores á 
quienes pudiera suscitársele algum duda 
respecto á si se consideraría aquí bueno 
su aceite una vez^aializaíto, debo decir 
que los dos puntos principales en que han 
de fijarse son estos: acidez y rancidez En 
un aceite fino que arroje más del 2 por 
100 de acidez se considerará ésta excesiva; 
la rancidez, por poca que sea, es perju-
dicial. Para el paladar es preferible mucha 
acidez sin rancidez y no viceversa, y tén-
gase en cuenta que el público se va acos-
tumbrando aquí á distig.jir respecto á la 
bondad de los aceites, y no admiten lo 
que hace algunos años admitían. 
La prueba más corriente aquí usada 
para la calificación de un aceite es la de 
someterlo á la acción del ácido nítrico, y 
es muy conveniente que los aceites some-
idos á esa prueba la resistan bien, porque 
de no ser favorable, suele darse pon sen-
tado que el aceite no es puro. 
VIH 
Cuanto queda expuesto anteriormente 
muestra, según al principio decíamos, que 
en este país hay mercado para toda clase 
de aceites y que todos los productores 
pueden tener salida para su artículo en el 
mismo, y tenemos la firme convicción de 
que poniendo algo de nuestra parte para 
realizar una empresa que tanto nos intere-
sa, bastará poco tiempo para que se cuen 
te aquí con nuestra producción y se en 
saneben extensamente nuestras relaciones 
comerciales con este país en lo que á di 
cho artículo afecta, obteniendo enormes 
beneficios en favor de los productores y 
de nuestro comercio en general. 
¡Remitido por el Sr. Aguilar, 
Vice-consid en Nueva- York) 
mámente útil para los estómagos delicados 
y débiles. 
La preparación es muy sencilla, con» 
sistiendo en lo qoe vamos á exponer: 
Elegidas cierto número de uvas Fanas 
y frescas de la mfjor clase que se pueda 
obtener, sin que estén del todo maduras, 
ó sea en un estado de madurez regular, se 
lavan con agua y se desgranan, separando 
los eset bajos, qoe se tiran por LÍO ser uti-
lizables. Colocados los granos en ana ca-
cerola ó caldera de cobre por unos ffl.5J)ü-
tos, se continúa la cocción hasta tanto que 
queden deshechos y hayan desprendido su 
¡ugo. Logrado este resultado, se pasan por 
tamiz ó tela, en estado caliente, para sepa-
rar del jugo los pellejos y semillas adheri-
das á los granos. 
Preparado el jugo de las uvas en la 
forma Indicada, y estando todavía caliente, 
se le agrega una cantidad igual de azúcar 
á su ptso y se hace hervir durante unof 
veinte minutes. Luego se separa del fuego 
y se le coloca en recipientes, que pueden 
ser de cristal ó de porcelana, podiendo 
servir también tarro de grés, en donde se 
van enfriando. 
(NUESTRAS CARTAS) 
Qelatfaa de la uva 
Con las uvas, además de los vinos, que 
nos sirven para satisfacer y apagarnos la 
sed y reparar fuerzas, pueden prepararse 
ciertos otros productos alimenticios y gas-
tronómicos. 
Hoy nos ocuparemos en el llamado ge 
latina de uva, que no deja de tener alguna 
importancia y que puede tenerla mucho 
más, sobre todo en la economíi domés 
tica. 
La gelatina de uva entra en el número 
de las conservas de fruta, haciéndose de 
ella bastante consumo, especialmente en 
los países del Norte de América. 
Los ingleses la conocen con el nombre 
de grape jelly y la comen en los desayu-
nos y en fiveo'doh lea, tanto las clases al-
tas ó aristocráticas como las clases obre-
ras, extendiéndola sobre rebanadas de pan 
y con manteca, constituyendo un dulce 
agradable y gustoso para los niños, los jó 
venes y las señoras, pues, además de ser 
muy exquisito, reúne condiciones higióoi 
cas eo alto grado y ES muy nütrilíYo y su 
DS ANDALUCIA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 12.— 
Tiempo muy frío y malos en general los 
campos por los enormes daños que causa-
ron las lluvias y desbordamientos. Por 
esto se retraen de vender los que tienen 
existencias. 
Precios: trigo, de 45 á 52 reales fane-
ga; cebada, de 25 á 26 id,; avena, de 19 á 
20 id.; habas, á 30 y 32 id.; yeros, á 35 
idem; maiz, d^ 35 á 36 id.; patatas, á 1*50 
pesetas arroba.—El C. 
\ Montore(Córdoba) 12.—Contiem-
po frío se va haciendo la recolección de la 
aceituna, obteniéndose mayores rendi-
mientos de los que se esperaban, pero 
siempre resulta escasa la cosecha. 
La clase es en general buena y la de-
manda activa, habiéndose hecho importan-
tes ventas al precio de 15 pesé i s arroba 
por el aceite viejo y el nuevo. El estado de 
los sembrados en satisfactorio.—í;/i s v j -
criptor. 
* , Donares (Hueka) 11. —Hemos 
pasado un temporal de lluvias como hace 
muchos años no se conocía, pues se llevó 
lloviendo torrencialmente de quince á vein-
te días, no causando grandes pérdidas, de-
bido á que los campos padecían una se-
quía de muchos años. El río Tinto se des-
bordó, ocasionando grandes daños en los 
sembrados y arbolado que inundó. 
Ahora tenemos un tiempo muy frío, 
cayendo grandes heladas, que no causan 
mucho daño por estar empezando á nacer 
la sementera. 
La cosecha de aceitunas ha sido por 
completo nula. La de naranjas es también 
escasa. 
Los vinos siguen al precio de 5 pesetas 
arroba de 18 litros, habiendo vendido la 
mayoría de los cosecheros y siguen hacién-
dolo otros. 
Precios de otros artículos en este mer-
cado: trigo, de 48 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 26id.; habas, de 42 á 46 id.; 
avena, de 18 á 20 id . ; aceite, de 55 á 60 
reales arroba; vinagre, de 8 á 1 8 idem.— 
B, M. 
mmm María (Almería) 12.—A conse-
cuencia de lo tardío de lluvias de otoño y 
del temporal de hielos reinante, hasta hoy 
no se ha podido terminarla sementera de 
cereales. 
Los precios, con tendencia floja: can-
deal, á 49 reales fanega: cebada, á25 id.; 
centeno, á 85 id.; garbanzos, á 14 reales 
arroba. —T. A. 
Granada 14.—En puertas se ha 
cotizado el aceite nuevo á 13'50 páselas 
arroba y el vi^jo á 14. La arroba equivale 
á l l l p i kilos. 
Los trigos se han cotizado de 12 25 á 
12-75 pesetas los 44 kilos.—//. 
Sevilla 14.—Ei frío es insoporta-
ble; hoy ha marcado el termómetro 5 gra-
dos iajo cero, temíéntfo-se cinse daño eh 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
la aceituna que aún siga pendiente del 
árbol. 
Algo se ha animado el mercado de 
aceite; se han hecho partidas de vi^jo á 
14'87 pesetas arroba y de nuevo á 14 62 
idem. Me dicen que ajer una importante 
casa exportadora de aceites á loglaterra, 
ha hecho tratos con productores para ad-
quirir caosiderables existencias de aceite 
viejo á 15'12 pesetas los 11 1|2 kilos 
(arroba). 
Eu el matadero han cobrado los entra 
dores: por bueyes, de l'GO á 1'75 pesetas 
kilo; por vaca, de r75 á 1'85; por toros, 
de 1*80 á 1'90; por novillos, de 2 á 240; 
por terneras, de 245 á 2 25; por carneros 
y ovejas, de 1*50 á 1*75; por cerdos, 
1'36.—El C. 
DS AHAGOH 
Graus (Huesca) 14.—Después de una 
glacial temperatura por espacio de un mes, 
que ha llegado á cero dentro de la habita-
ciones mejor confortadas, apareció ayer 
el campo con una copiasa nevada, seguida 
do benéfica lluvia, que seguramente mejo-
rará el estado de los campos y árboles. 
La recolección de la aceituna toca á su 
fin con escasa cosecha y rindiendo el fruto 
poco aceite, efecto sin duda de los prema-
turos fríos de Novieocbre; de modo que el 
labrador ha sufrido con este fruto una de-
cepción que no esperaba, pues ni los pre-
cios de 60 pesetas quintal de 50 litros que 
alcanza sobre el agua, satisface las aspira 
clones que hablan conocido, dado los que 
siguieron durante el año. 
Se desfonda poco efecto de la crisis mo-
netaria por que atraviesa el pais, y esto 
apenas más que los que cuentan en su ca 
sa con brazos para ello, por lo que el bra 
cero se encuentra con poco trabajo y dis 
puesto á emigrar á otros paisas. 
Precios de trigo, á 40 pesetas los 182 
litro?; cebada, á 22 id.; avena, á 16 id.; 
maíz, á 28 id. ; judías, á 10 pesetas el do 
ble decalitro; vino, á 70 pesetas nielro de 
2(10 htros; patatas, á r 7 6 pesetas arroba 
de 12'50 kilos; lo demás sin variación cotí 
mi anterior.—F, S. 
DH BALEARES 
Inca (Mallorca) 12.—En alza el almen 
drón; se ha cotizado aqui á 95 pesetas 
quintal de 42'32 kilos, y en Felanilx á 96. 
Precios de los demás artículos en núes 
tro mercado: trigos, á 18 50 y 17*50 pe 
setas la cuartera de 74'34 litros; cebada, á 
lO^O id. la del pais y 9'50 la forastera; 
avena, á 8'50 y 7*50, respectivamente; 
habas, á 19 id. las tiernas para cocer, 18 
las regulares y ^ ^ O para los ganados; 
maiz, á 16 id . ; habichuelas (conñts), á 
30 id.; idem blancas, á 27 id.; azafrán, á 
3 pesetas onza.—El C. 
Mallorca 12. — Precios: aceites 
finos de mesa, á 161 pesetas los 90 kilos 
los de 1.a y 111 los ordinarios para fábri 
cas; idem de orujo, á 84 id.; alcoholes, 
rectificados superiores, 95°, á 150 pesetas 
bectólitro; idem corrientes, 94°, á 146 id. ; 
idem de residuos, 88.*, á l l O id. , im 
puestos pagados; trigo, de 30 á 30 25 pe 
setas cuartera; habas, de 18 á 18'50'id. 
las blandas y 15 á 16 para el ganado; alu 
bias, de43 á 44^50 id.; almendrón, á 
92*50 pesetas quintal; patatas, á 6 id.; 
algarrobas, de 4*50 á 5 id. ; vinos de Ali 
caote y Valencia, á 32 pesetas bectólitro; 
avellana negrita superior, á 48 pesetas 
los 58 kilos; idsm cosechero, 1.*, á 47 
idem.—El C. 
DE OASTIUiA LA NUSíA 
Soaseca (Toledo) 10.—Después de las 
abundantes lluvias ha venido, como era 
de esperar, un tiempo de excesivos fríos, 
que agrava la situación de los obreros del 
campo, pues la recolección de la aceituna 
apenas iniciada ha terminado, y para pro-
bar el mal año citaré algún caso: ha habi-
do labrador que donde el año anterior re-
colectó 1.300 costabs de aceituna, no tie-
ne este año 15. 
Los sembrados presentan buen aspecto 
y la ganadería en buen estado. 
Desde mi última no han variado los 
precios de los artículos de consumo y son: 
trigo, á 12 pesetas fanega; cebada, á 5 id, 
algarrobas, á 5450 id . ; vino, á 5 pesetas 
arroba; aceite, á 15 id.; patatas á 1 Id. 
—A. G. A. 
t% Torrijos 12.—Hace días impera 
temporal de tremendas heladas con viento 
glacial, verdaderamente insoportable. No 
se puede trabajar en el campo. 
Poco concurridos los mercados por la 
crudeza del tiempo, cotizándose: trigo can-
deal, á 49 reales las 96 libras; cebada, de 
2 3 á 24 reales fanega; avena, á 20 id.; 
algarrobas, á 24 id . ; babas, á 28 id. ; 
yeros, á 30 id.; patatas, á 5 reales arroba; 
cerdos cebones, á50 id . ; carneros, á 100 
reales uno; ovejas, á 80 id.; cabras, á 140 
idem; cabritos, á 24 id*; bneyes de labor, 
k 1.800 id.; pieles, á 18 reales una las de 
cabra, 7 las de cordero y 6 las de cabrito. 
—ElC. 
San Ctem«Bt« (Cuenca) 10.—Es-
tamos sufriendo un temporal de hielos 
como hace varios años no veíamos. 
Los sembrados, que bao muy lozanos, 
con estos fríos se han paralizado. 
R'gen los siguentes precios: trigo, á 
11'50 pesetas fanega; cebada, á 6 id ; 
centeno, á 7*50 id.; yeros, á7 '50 id.; ^ino 
tiuto, á 4 pesetas arroba.—iV. B. 
Daimiel (; iudad-Real) 12.—La ex 
p jrtacióu de vinos blancos para Francia 
es activa en esta plaza y las existencias vao 
quedando muy reducidas. Bien se notaba 
s efectos del precio de 50 pesetas el hí'C-
tólítro á que, se^ún los datos publicados 
en el número 2.504 de la Cnóincá, se co-
tiza en Cette y París la clase supen T d-
Daimiel. 
El precio que rige hoy en esta es el 
de 27 pesetas bectólitro, pero los cose-
cheros y fabricantes se abstienen de ven-
der en espera de que aún valga más. 
Terminó la recolección de aceituna con 
muy escasos rendimientos. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: candeal, i r 7 5 pesetas fanega; trigo, 
11*50; jejar, 11 id.; cebada, 5id.; panizo. 
7*50 id.; anís, 16 id; vino tinto y blanco, 
de 4*25 á 4*50 arroba; aceite, á 15*50, y 
patatas, á 1.—El C. 
Manzanares (Ciudad Real) 13.— 
Hemos tenido unos grandes frios con fuer-
tes hielos por espacio de un mes, lo que 
ha retrasado las operaciones del campo, 
perjudicando á su vez á los sembrados; 
pero ayer un repentino cambio atmesfé-
rico trajo una abundante lluvia seguida, hoy 
de una gran nevada, siendo todo muy 
beneficioso á la Agricultura y sobre todo 
para la plantación de vides, que este año 
se está haciendo en gran cantidad. 
De azafrán hemos tenido buena cose-
cha, pagándose de 45 á 48 pesetas libra, 
lo que hace que los jornaleros que son los 
que lo cultivan, con estos ingresos pueden 
pasar el invierno algo desahogados. 
Da patata hay alguna demanda, pagán-
dose de l á I ' IO péselas arroba. 
Los vinos nuevos han resultado supe-
riores y con buena graduación alcohólica, 
habiéndose hecho algunas ventas á 18 rea-
les arroba, y los viejos se cotizan á 20 
reales. 
En cereales no se hacen operaciones, 
habiendo grandes ex;stencias de cebada y 
avena. — E l stiscriptor J . L . 
i % TomeU&b.. "Ciudad-Real) 14.— 
Precios corrientes de los vinos en es?a 
plaza: tintó, á 4 pesetas arroba; blanco, á 
4 25 id .— P, O, 
DB CASTILLA LA VIIJA 
Burgos 12.—Tiempo de hielos inten-
sos, buenos los campos y tendencia al alza 
en el mercado. 
Precios: trigo, á 46 reales fanega el 
álaga, 48 el mocho y 42 el rojo; centeno 
á 30 id.; cebada, á24 id.; avena, á 18 id.; 
lentejas, á 48 id.; yeros, á 30id.; harinas, 
á 17,16 y 15 reales arroba; patatas, á 5 
idem.—El C. 
\ Falencia 11;—Siguen las heladas 
y el estado de los campos solo es regular. 
Firmes los siguientes precios: 
Trigo, á 43 reales fanega; centeno, á 
32 id.; avena, á 15 id. ; muelas, á 38 id. ; 
alubias, á 88 id. ; garbanzos, de 95 á 140 
idem; harina de 1 .* clase, á 17 reales arro-
ba; patatas, á 5 id.; vino tinto, en los al 
mácenos, á 24 reales cántaro.—El C. 
Roa de Duero (Burgos) 12.— 
Tiempo muy frío, helando fuertemente; 
buenos los campos y tendencia sostenida 
en el mercado. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 30 id.; cebada, á 25 id.; avena, á 
17 id.; habas, á 31 id. ; muelas, á 28id.; 
alubias, á 70 id.; garbanzos, á 106, 80 y 
64 id,; harinas, á l 8 , 1 7 y l 6 reales arro-
ba; patatas, á 3 l |2 id. ;vino tinto, á 17 
reales cántaro.—El C. 
Arévdo (Avila) 15.—Ha nevado 
mucho en la región y vienen cayendo fuer 
tes heladas; el frío es intensísimo. 
Poco concurridos los mercados por el 
mal tiempo, notándose tendencia firme. 
Precios: trigo, á 46 reales las 94 libras; 
centeno, á 30 las 70 id.; cebada, á 24 
reales fanega; algarrobas, á 25 id.; gui 
santes, á 40 id. ; muelas, á 38 id.; alubias, 
á 90id.; garbanzos, á l ' 70 ,1*40 , r 2 5 id.; 
patatas, á 5 reales arroba.—El C. 
Valladolid 14.—Tiempo crudísi-
mo; ha nevado varias veces, siguiendo el 
hielo á la nieve. Suspendidos los traba-
jos en el campo y por las calles apenas se 
ve gente debido al vieoto gracial que impe 
ra. Desiertos los mercados. 
En los Almacenes del Arco se vendie-
ron algunas fanegas de trigo á 45 1(2 rea 
les las 94 libras, con firmeza. El centeno á 
33 las 90 idem. 
La cebada, á 23 1i2 reales fanega; ave 
na. á 17 idem.—El C, 
t% BriTiesca (Burgos) 14.—Intran 
sitables los caminos por la nieve y los hie 
los. Bastante demanda de trigo y retraídos 
para vender los cosecheros en espera de 
44 reales fanega. La cebada, á 25 y las al-1 á 30; cerdos al destete, á 60; patatas, á 4 
garrobas á 24. 
En alza el ganado de cerda; se pagaba 
el cebado, en vivo, á 54 reales arroba y 
ahura se cotiza á 58 y 60, contendeucia á 
subir más .—H. 
D I CATALUÑA 
San Andrés de Llavaneras (Barcel.-
ua) 12.—Buenos los sembrados por las 
abundantes lluvias de la primera decena 
de Diciembre. 
Las ventas de vino se hso encalmado, 
peroles precios siguen firmes: 35 pesetas 
carga (121'60 litros) los viejos y 33 los 
nuevos. 
Las algarrobas á 4^0 pesetas los 40 
kilos. 
j Rosas [Gerona) 12.—Los precios 
que se cotizaron en este último mercado, 
son los que siguen: trigo, á 21 pesetas 
bectólitro; centeno, a 18 id.; cebada, á 10; 
avena, á 9; maiz, á 13; habichuelas, á 32; 
habas, á 17-10; garbanzos, de 32 á 37, 
gallina, el par, de 7 á 9 pesetas; pollos de 
3'50 á 5; conejos, de 3 á 5; huevos, á l ^ O 
docena; patatas, de 8 á 8*50 pesetas quin 
tal métrico. 
Los sembrador van bien porque llovió 
lo suficiente después de la sementera, lo 
que hace esperar buena cosecha, si no fal 
ta la lluvia. 
Toca á su término la escasa recolección 
de aceituna, la que produce género has 
tante malo, porque el fruto estaba todo 
agusanado. 
Son escasas las operaciones en vinos, 
porque las pretensiones de los propietarios 
son mayores qne los precios que rigen en 
Valencia, á cuyo sitio acuden los alm^ce 
nistas. 
Referente á los viñedos, siendo nuestra 
provincia la primera de España que plantó 
la cepa americana, y que por lo tanto ya 
tenemos muchas viñas que cuentan 25 y 
30 años de existencia, estamos experimen 
lando un triste fenómeno para el porvenir, 
y es, que la referida viña, después de la 
citada edad, muere por extrangulación. 
El pie americano toma nn desarrollo 
raquítico, mientras que el ingerto del país, 
por el contrario, se desarrolla bien, por 
cual se manifiesta un desequilibrio, y de 
anl que mueren, como digo, extranguladas 
las mejores y más potentes cepas. 
E te fenómeno preocupa en gran ma 
ñera á los propietarios de esta comarca, 
pues todos notan en sus viñedos conside 
rabies bajas cada año. 
Por los motivos expresados, yo creo 
spría conveniente que todos los propieta-
rios ensayaran el resultado de los híbridos 
directos, porque cuando menos, tienen 
ventaja de ofrecer poco gasto para { 
cultivo.—A. C. 
,* * Santa Bárbara (Tarragona) 14.— 
Después de una gran sequía, han venido 
por fin las tan deseados lluvias; ayer á la 
una déla madrugada empezó á llover co 
piosamente y duró hasta las cuatro tarde. 
En la madrugada de hoy se ha reprodu 
cido el temporal de agu^s, que por cierto 
beneficiarán nuestros campos, preparando 
los árboles para la próxima cosecha. 
Los montes que se divisan de ésta i 
tán completamente cubiertos de nieve. 
Los molinos aceiteros han permanecido 
cerrados en virtud de la carencia comple 
ta de fruto en los olivares. 
Los precios del mercado son los si 
guientes: algarrobas, á 5 pesetas los 40 ki 
los; aceites viejos, á 25 pesetas cantare de 
15 kilos; maíz, de 10 á 11 pesetas cuarto 
ra de á 70 litro?; vinos, á 2 pesetas cán 
taro de 8 litros.—El C, 
D I EXTRKMADUEA 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 13.— 
Estamos pasando una invernada cruel, 
pues en esta región es excesivo el frío que 
se siente; el campo, que tan vMoso estaba 
con las pasadas lluvias y tiempo de prima-
vera, hoy no se conoce, pues con las hela 
das ha tomado un tinte oscuro que da lás-
tima ver estas sementeras, sin que el 
tiempo tienda á mejorar. En la pasada no 
che ha nevado bien, cosa poco frecuente 
en esta región. 
Los precios de los granos son: habas, 
á 40 reales fanega; trigo blanco, á 48 id.; 
idem rubio, á47 id.; idem pelón, á 46 id.; 
cebada, á 24 id.; avena, á 16 id.; chicha-
r o s ^ 40 id. ; vino del país, á30 reales 
arroba; aguardiente Gazalla, á 29 idem.— 
El C. 
« \ Badajoz 14.—El estado de los 
sembrados es inmejorable. El tiempo, de 
crudo invierno. Sostenidos los siguientes 
precios: 
Trigos, á 48 reales el candeal y el ru-
bio y 49 el cruche; cebada, á 22; avena, á 
16; habas, á 3 8 . - E l C, 
lIontanchez(Badajoz) 14.—Tiem-
po muy frío y regular animación en el mer 
cado. 
reales arroba.—El C. 
Jerte (Gáceres) 14.—Eu esla te-
nemos el tiempo tan brusco como no le 
han conocido los nacidos, no solo por la 
baja temperatura, sino por lo fuerte y per-
sistente del viento con nieve, que hace se 
paralicen todos los trabajos agrícolas. 
El precio del vino, 3k50 pesetas cánta-
ro; aceite, á 17 50; patitas, á 1425 pese-
tas arroba; castañas verdes, á 5 pesetas 
fanega; trigo, á 12 id.; cebada, á 8 id . , y 
garbanzos, á 16 ídem.—7. B. 
m LIOH 
Salamanca 12.—Cooti.man los filos, 
heíando todas las noches. Los campos es-
tán buenos y el mercado en alza, 
Se ha cotizad^: trigo, á 44 reales fane-
ga; centeno, á 31 id.; cebada, á 26 id.; 
avena, á 16 id.; lentejas, á35 id . ; yeros, 
á 2 7 id.; habas, á 38 id.; muelas, á 40 
ídem las finas y 32 las duras; algarrobas, 
á 25 id.; garba»zos, á 180,125 y 80 id.; 
alubias, á 94 id.; harinas, á 152, 144 y 
136 reales los 100 kilos, según la clase; 
patatas, á 4 l i 2 reales arroba; vino tinto, 
á 22 reales cántaro; carneros, á 80 reales 
uno; ovejas, á 40id.; corderos, á 30id.; 
bueyes de labor, á 2.500 id.; novillos de 
tres años, á 3.000 id.; añojos y añejas, á 
1.000 id.; vacas cotrales, á 1.200 id.; 
cerdos al destete, á 55 id. ; idem de seis 
meses, á 120 id.; idem de un año, á 
240 id.; idem cebones, á 50 reales arroba; 
pieles, á 80 reales docena las de cabrito y 
70 las de cordero.—El 
DS MURCIA 
Cehegín (Murcia) 11,—Llovió bastante 
en el mes de Diciembre, con lo cual ha 
podido hacerse la siembra de cereales, los 
que han nacido bien y presentan regular 
aspecto. Se terminó la cogida de olivas con 
un resultado desastroso por causa del gu 
sano que se ha comido la mayor parte de 
la pulpa. 
Como la tierra eslá saturada de hume-
dad y los vinos tienen buen precio, hay 
gran animación para la plantación de vides 
americanas. 
El tiempo revuelto, con grandes hielos 
y escarchas. 
El mercado paralizado, estando redn 
cidas las transacciones al consumo de la 
localidad. 
Los precios que eu la actualidad rigen 
de los diftr ntes artículos que se cosechan 
en este término municipal, son los si-
guientes: trigo fuerte, á 12*60 pesetas fa-
nega de 55 litros; jeja, á 1 PSO id.; ceba 
da, á 7 id.; centeno, á 9 id.; cañamones, 
á 17 id.; maiz, á 7 50 id.; aceite, á 14 
pesetas arroba de 11'50 kilos; cáñamo, 
de 7 á 9 id.; patatas, á 1*25 id. ; vino, de 
3'50 á 5 pesetas arroba de 18 litros; ani 
sados, de 15 á 40 i d , — / . .4. C. 
DS NAVARRA 
Tifallall.—Se está haciendo la re-
colección de la oliva, que resulta casi 
nula, porque los olivos esían perdidos por 
la negrilla-, hacen compras á 6 pesetas 
robo colmado. 
La cosecha de vinos ha resultado has 
tante mecor que el año pasado, siendo los 
vinos muy deficientes y de poca gradúa 
ción, pues oscilan entre 10 y 1(2 y 12°; 
exportación no hay, vendiéndose para el 
consumo de la población á 0^5 y 0^30 
pesetas litro. 
Este año parece que trae buena pers 
pectiva, pues la sementera se hizo en ex-
celentes condiciones, estando los campos 
verdes, como otros años en Marzo.—r. G. 
% Viaaa 15.—Estamos atravesando 
un fuerte temporal de nieves y hielos, y 
aunque se retrase algo la vegetación, los 
labradores están satisfechos porque lo que 
desean es ver la tierra bién saturada de 
humedad. 
La cosecha de oliva puede considerarse 
como ñola, pues son pocos los propieta 
f ios que han cogido aceite para su consu 
mo. Todo el olivar está plagado de ara-
huelo, y este año se harán ensayos, que 
Dios quiera den resultado, para ver si nos 
libramos de tan terrible enfermedad, que 
tantos perjuicios ciusa al sufrido y pacien 
te labrador. 
Poco entusiasmo para la plantación de 
viñas americanas, no porque no se vea un 
risueño porvenir para la venta de los vi 
nos, sino porque faltan medios para hacer 
labores tan costosas. 
El mercado paralizado y con muy po 
cas existencias de vino y aceite. El trigo 
se cotiza á pesetas 5*50 robo (28 litros); 
cebada, á 2 95 id.; vino, 4 pesetas cánta-
ro (11 litros 77) y aceite á 8 pescas las 12 
libras navarras.—El C. 
M EIOJA 
repoblación de la vid 
con el elevado 
muy animada; DepA 
precio de los ¡ o j e r ' ro 
retraen algo los viticultores. 84 
La cosecha de uva este aüo ha 
acaparada casi por completo, no solo T'110 
Uaro, sino la de todo el parado, porV6 
almacenistas. 0s 
El precio del vino, con 
alza; el de los cereales, el mismo 






Orihuela (Al;c:nt ) 11.—UslluVjasd 
que le di cuenta mejoraron los Caai e 
pero los vientos muy frios que vleneD •' 
naudo perjudican á las piar-tas. Las ¡3 
peraturas que se registran d» sde hace u*' 
decena son impropias de la dulzura d 
este clima. 
Precios: trigo común, á 46 peseu 
cshiz; cebada, á 24 id. : habas y maiz ¿1 
setas varchilla; almendras, á 8 id.-'n pe  
tatas, a 
rama, 1." 
' pesetas quintal; cáñamo^ 
cláse, á 45 Id.; pimientos ver. 
des, á 2 50 pesetas arroba; i d m secos ¿i i 
7 á 10 id.; pimentón molido, de 10 Í\K 
ííem¡ tomates, á 2 id. ; dátiles, á l'SOid^ 
boniatos, á 1 id.; naranjas, á 1 50peseta| 
el ciento; bueyes de labor, d*» 500 a JM 
pesett-s ia pareja; cabras, de 60 á 100 n 
setas una para leche y 20 á25 para carDe-
carneros, á i 5 id.; ovejas, á 15 id ; ^ 
á 10 id.; cabritos, á 4 id.; p¡eies 
á 15 pesetas docena las de cabrito y i ; 
idem las de cordero; ídem de cabra, 4 4 
pesetas una. 
De vino apenas hay exisiencias; se co-
tizan los tintos á 4^50 pesetas cántaro sin 
derechos, y los blancos á 5. - E l C. ' 
Pinoso (Alicante) 12.—En la ól-
tima qoincena del mes de Diciembre pró. 
ximo pasado cayeron algunas lluvias qae 
mejoraron mochóla sementera, que se ha* 
bía hecho en no buenas condiciones y pre. 
pararon las tierras bien para verificar las 
labores de siembra que todavía^quedaban 
por hacer. 
El tiempo está muy frío; todas las no. 
ches se dejan caer unas escarchas muy in. 
tensas enlreel día luce buen sol que favo' 
rece mucho los sembrados y contribuye á 
su buen desarrollo. Ea general el aspecto 
de estos campos es bueno y los agricultor 
se han reanimado mucho; solo se espera 
que las lluvias continúen para que las TÍ< 
ñas se repongan de la intensa sequía que 
en estos úitimos aftos han vanido su-» 
friendo, 
El negocio de vinos está ei calmado por 
las grandes compras verificadas en el últi-
mo aüo, las que e^án los comerciantes 
sacando para embarcarlas por el puerto de 
Alicante con destino á les mercados dt 
venta. Se cree que no obstante la calma 
reinante, los precios se mantendrán ür* 
mes. 
De cereales se hacen muy pocas opera» 
clones, pues á consecuencia de la casi nula 
cosecha del pasado año, se están impor» 
tando de la región manchega. La cebada 
se cotiza á 29 y 30 pesetas cahiz, segúri 
clase; avena, á 21 y 22 ptsetas los 100 ki-
los; trigo, á 60 pesetas cahíz; vinos, se-
gún clases, de 2{50 á 2*75 pesetas cánta-
ro de 11*55 litros.—El C. 
Benejama (Alicante) 7.—Desde 
mi última carta ninguna noticia grátale 
puedo comunicar á causa de la pertinaz 
sequía que padecemos en esta desgraciada 
región. La sementera se empezó hace dos 
meses y aún quedan muchas parcelas por 
sembrar á consecuencia de la escasez de 
humedad; y de no llover muy pronto se 
considera perdida la cosecha de cereales, 
lo mismo la de secano que la de huerta. 
Respecto á la cosecha de aceituna, «1 
desastre no puede ser peor, pues bay 
muchos olivares que hasta no hay necesi-
dad de ir á recogerlas por falta desfruto; 
no llegará ni á la quinta parte de un año 
normal. 
El mercado de vino?, de algunos díss 
á esta parle se ha em almado algo, pero 
siguiendo los mismos precios del mes an-
terior; los daretes viejos se venden de 
3125 á 3'50 pesetas cántaro de 11 litros; 
los claretes de la presente c secha á 3 pe-
setas y los tintos de 2'50 á 2*75 id. £' 
aceite á 16 pesetas arroba de 11 kilos.--
R. A. P. 
,% Valencia.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á con* 
tinuación: 
Alcoholes vínicos: Rectificados (con* 
tros), 96 á 97°, á 143 peseUs bectólitro, 
impuesto pagado; idem corrientes, á 1 ^ 
idem destilados á vapor, clase fina, 95 á 
96°, á 137 id. ; idem corrientes, 94 á 95°, 
á l 3 5 id.; alcoholes desnaturalizados, i 
90 pesetas bectólitro los 88°, también im-
puesto pagado; holandas y alcoholes para 
• • 
• * 
rectificar, á 111 pesetas hectolitro de 100 
Haro. (Logroño) 15.— El tiempo I sin impuesto; holandas y alcoholes de oru-
por aquí húmedo, y frió hace más que en I jo, á ice id. 
Precios: trigo, á 45 reales las 94 libras; I la Siberia; hoy está el día encapotado, I ' vinos de 10 á 12°, de 20 á 24 pesetas 
centeno, á 30 id. fanega; cebada, á 25 id.; i amenazando nevar sobre una cuarta que I bectólitro los tintos 24 á 26 los rosado» 1 
avena, á 20 id. ; bueyes de labor, á 1.500 I tenemos en el suelo. Sin embargo, el tiem-1 26 á 28 los nlancos! idf-m de 12 á 14°, de 
reales uno; novillos, á 800¡ carneros, á i po es bueno para el campo, si, como es I 24 á 27 26 á 29 y 2 8 á 31 rf-peciivamen* 
qne mejoren loa precios; se ija cotizado á 1100; ovejas, á 60; cabras, 4100; cabritos, I do esperar, tenemos buena primavera. La I t r Wem de 14 416# de ¿7 4 80, ^ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
31 á 33 W.; mistelas, 9[10 licor por 
l4li5 alcohol, de 50 á 55 pesetas hectóli-
tro por plaüt<J) 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 portinta8. 
Heces de 12 á 20°, á I ^ O pesetas 
^ d o los 10O kilos; ídem de 21 á 23, á 
^ i d . ; idem de 24 á 27°, á i ' 80 id . ; 
¡dem de 28 á 32°, á 1'85 id.; tártaros, de 
iO á 50°, á l'SS id.; Idem da 51 á 55°, á 
2 id.; idem de 56 á 60°, á 2 05 id.; idem 
ds 61 á 70OJ á 2<í0 t!irtratos de 40 á 
45°, á 1*85 id.; idem d^ 46 á 48°, á 1 90 
Ídem; idem de 49 á 50°, á 1'95 id.; idem 
de 51 a 52°, a 2 id.—Manuel Esteve{\v]o). 
*% Teresa de Cofrentes (Valnocia) 
3̂ .-Con muchísima alegría le participo 
que en ta última deceoa de Diciembre 
rayó una lluvia bastante para el cultivo d^ 
los cereales. A dichas humedades siguie-
RC.Q diez ó doce días de hielos, marcando 
e| termóraeiro en el interior de h^s habi-
taciones hasta 4e cen-ígrados. Después, en 
la noche de ayer y en el día de hoy teue 
nios benéGcas lluvias y nieves en las altu 
ras, que es de creer alimenten bi-^n los 
mananiiales, pues hasta ahora las agu>is 
caidss no habían sido bastante para ello. 
El estado de los sembrados de cereales 
es efectivamente bueno. 
Precios trigo, á 3l75 pesetas varchi 
IU; cebada, á 2^25 id. ; avena, á 1*50 i d . ; 
piuizo, á 2 25 id.; aceite, á 16 pesetas 
arroba, pues este año puede decirse no ha 
habido ci-secha, y lo poquito que se h^ 
cogido es de mala calidad; patatas, á 1*75 
pesetas arroba; madera de horcas, sin 
elaborar, á 5 pesetas el olmo, la docena, 
y 7*50 el mermen; madera para construc-
ciones, á 1<25, 1'50 y l'75 pesetas el ma-
dero, según tamaño. 
El mal llamado colorado está haciendo 
tragos en el ganado d» cerda, sin que la 
ciencia veterinaria haya descubierto nio-
gán medicamento para combatir con éxito 
dicha enfermedad, que tantos perjuicios 
nos irroga.—J, M. S. 
,% Bañeras (Alicaote) 13.—En esta 
y en los pueb'os vecinos es alarmante ia 
situación por la escasez de aguas, y si Dios 
no lo remedia, la crisis v á á ser lastimosa. 
Los labradores sin coger nada en sus 
tierras, y los jornaleros, que sólo cuentan 
con su jornal, se verán en la mayor mise 
ria, lo que ha muchos años no se ha couo-
cido, así es que emigran muchos al exir.¡u-
jero. 
Precios: trigo, á 14 reales varcbill* de 
12'50 kilos; cebad?, á 8 50 ¡d. de 10 id . ; 
maiz, á 10 id. de 12 id.; aceite, a 60 rea 
les arroba de 11 kilos; vín«, á 9 y 9450 
reales cántsro de 11 litros.—A. F. 
Bañeras (\licante) 16.— Le di 
rijo la presente con la mayor alegría por 
estar desde hace tres días Koviendu y 
nevando, ensaque tanta falta hach. Los 
labradores están altamente satisfechos por 
el buen tiempo que se presenta. SIXUG llo-
viendo y Dios quiera continúe este buen 
tiempo para que salgan las aguas, pues 
debido á la pertináz sequía que hemos ve-
nido sufriéodo, muchas fuentes se han se-
cado. En la próxima semana le daré cuen-
ta de los efectos de esta benéfica lluvia. 
Los precios que actualmente rigen en 
esta plaza son los siguientes: trigo blanco 
del país, á 14 1i2 reales barchilla; maiz 
de 9 1(2 á 10 id. ; vino, de 9 l i2 á 10rea-
les cántaro; patatas, á 8 reales arrobn, cun 
tendencia al alza, por ser estas mny supe-
riores para simiente; aceite, á 18 pesetas 
arroba.—^. B. 
N O T I C I A S 
El temporal de nieves de los últimos 
días ha sido uno de los más copiosos y 
generales que se han conocido en E paña. 
En la Ran bla, Belmez, Ru'e y otn.s pue-
blos de la provincia de Córdoba ha alcanza-
do la nieve medio metro de altura. 
Los hielos han sido igualmente extraor-
dinarios, sintiéndose hasta en las comarcMS 
más templadas de la Península; el día 14 
señaló el termómetro en Sevilla 5 grados 
hajo cero. 
Las glaciales temperaturas han hecho 
daño á la aceituna que aún p^n ía de los 
afbolt-s, La alegría de los agricultores de 
Infieras, Játiva y otras pueblos délas pro-
vincias do Adcaote y Valencia es grande 
Por haber cesado la larga sequía que aso-
Jaba i0s campos. Véase la carta fechada en 
«añeras el día 16, que publicamos en la 
secci n correspondiente. 
, La reglón alménense ha exportado el 
ano ultimo 969.773 barriles de uva á In-
«̂«T3* 637-352 á los Estados Unidos, 
vTon ^ Â R̂ :laD̂ !, y puertos del Bá'tico 
J 3.908 al Sur de América, envas cifras, 
comparadas con las del año 1909, acu^n 
aumento en exportación de 327.340 
o^nles con destmo á Inglaterra, 143 656 
Para Alemania. 34.576 para los Estados 
fictos y 2 084 para el Sur de América. 
. A este incremento del mercado de uva 
añadir 20,121 c^s de ü*™üi™ y 
. -yo? de almendras que se han expor-
t o al extranjero. 
IÍP¿qo de los principales proyectos que 
^Ért cartera la Federación Vinícola 
fWiV' e8 'a cre;,c,*Q de bodegas coon-
Según datos estadísticos remitidos por 
los jefes de las Serciones agronómicas, el 
total de la superficie üe terreno infestado 
ea'a p«uiosula de germen de langosta es 
de 80.6U27,36 hectáreas, de las que bao sido 
comprobadas por los técnicos 53.979.51, 
sien lo la región más invadida la de Ex-
tremadura. 
La Gaceta ha publicado un aviso rela-
tivo á los requisitos que deberán reunir 
los certificados españoles de análisis de 
los vinos, mostos y orujos de uva que se 
xpurten á Alemania: 
aA consecuencia de la publicación de 
la ley alemana d^ 7 de Abril de 1909 sobre 
vinos, y del reglamento y ordenabas ue 
Aduanas de 9 y 17 de Julo de dicho año 
parala aplicacióu de la misma, se ha nego-
c^dj con el Gobkrno alotuán la admisión 
en las Aduanas de aquel imperio de los 
certiüca.ios españoles de anf isis que ex-
pid n la entidades que p^ra tillo fueren 
aulotizadas p r el Gobierno español. 
Como resultado de dicha ueguciación, 
ŝe ha llagado á un acuerdo entre ambos 
Gubieruos, por virtud d l cual las Aduanas 
alemanas admitirán, en sustitución de los 
analbis que los respe<-tivos Lab ratorios 
de quel país venían practi' ando á tenor 
de Us disposiciones legales ames mencio-
nadas, los certificado;» oe análisis que ¡-u 
acompañen á los envíos de vinos, mostos 
ú orujos de uva que expidan los LabonUo 
rios de las esuciones enológicas de Reus, 
Ilaro y Villafranca del Pauadés; los de ^ 
Granja-escuelas práclica^i de Agricul ura 
de Valencia, Je.rez de la Frontera y Falen-
cia; -Idn la Es:ación agronómica del Ins-
tituto agrícola de Alfonso Xl l (Madrid), y 
os de l »s Labóratenos ag íedas provin-
ciales de Alicmte, Malaga y Tarragona 
lodo? los cuales han sido autorizados por 
el miidsterio de Fom mt» para verificar los 
a álisis y expedir los certificados corres 
pendientes. 
El texto español de la ley, reglamento 
y ordenanzas alemanas sobre los vinos de 
que A principio se trata, pueden oblemr-
se en el Centro de información comercial 
del rainisl^rio de Estado.» 
De una carta fechada el 12 en Lérida 
reproducimos los siguientes párrafos: 
«A pesar de la baja de bs acites, las 
aceitunas buenas se pagan á 23 pesetas 
cuartera, por la escasez que hiv, debida á 
lo penoso de la recolección. Esta se t ice 
c^da día raás difícil, porque continúa 
aumentando la crudeza del frío. Hoy está 
helando todo el día, habiendo estado el 
termómetro á 5o bajo cero. 
De continuar así el rigor del frío, nece-
sariamente los fabricantes pararán la mo-
lienda por falta de aceitunas. 
Durante los días sábado, domingo y 
lunes, han salido de Lérida, Juned i y Bor-
jas, 836 bocoyes embarcados, algunos de 
ellos con destino á Tortosa.» 
Las existencias de pasas en la plaza de 
Malaga han quedado mvy reducidas, ale n 
zand^ los siguientes precios: 
Fruto de hechura. 70 reales caja de 
10 kilos por imperial, 48 porroyaux y 40 
p^r cuaras; Racimales, á60 id por impe-
riales, 45 por royaux, 36 por cuarta, 30 
por quinta, 27 por mejor alto, 23 por me-
jor bajo y 21 por lechos corrientes; gra 
ims, á 40 11. por grano reviso, 30 por me-
dio reviso, 25 por aseado y 21 por CJ-
rnente. 
Eu Denfa se cotiza la pasa de legia, 
en raspa, de 29 á 30 pesetas los 50 kilos y 
11 pasa de sol, de 9 50 á 10 pesetas la caja 
de 10 kilos. 
La i nportación de castañas en los Esta 
dos Unidos es considerable. L s de pro-
ducción francesa tienen mucha aceptación 
y se cotizan las clases superiores de 8 á 9 
dollars la medida de 60 libras, las clas- s 
medias de 3 á 5 id. y las clases inferiores 
de 1 á 2^0 id. 
Un libro ideal para anotaciones es aquel 
que nos permite anotar y recordar cuándo 
es el santo de un buen amigo ó amiga; las 
señas, días y horas en que reciben núes 
tras relaciones; llevar el presupuesto indi-
viduad, con expresión de nuestros ingresos 
y gastos; conocer al detalle la n pa qu se 
da á la lavandera ó planchadora: auot r 
las visitas que nos h ice el médico; conocer 
las tarifas de correos, teléfonos, telégrafos, 
carruajes, etc., etc. Pues todo esto lo re-
une en sus diversas secciones el Memorán-
dum de la Cuenta diaria ó Libro de Meme-
nos para 1911, que ha puesto á la venta 
la Casa Editorial Bailly-Bailiiére. 
Contiene además el Memorándum san-
toral por < rden alfabético y agenda en 
blanco, calendario, y por su confección es 
un libro elegante. 
Véndese en librerías, papelerías y b a-
zares al precio de 2,50 y 3 pesetas; en 
provincias, 0,50 de aumento para gastos 
de correo. Editor, Sr. Bailly-B^iliióre, 
plaza de Santa Ana, 10, Modrid. 
En el concurso que abrió la Federa-
ción Agrícola de Castilla la Nueva sobre 
guardería rural, se han presentado cuatro 
Memorias roo los siguientes temas: 
1. * «Die Landwirtschaft bildet das 
Fundamen der ganzen Volkswirtsch^ft.i» 
(La agricultura es el fundamento déla eco-
nomía nacional), Von der G-Mfz. 
2. ' aRural kt epership».Guardería ru-
ral. 
3. a Defensa de la agricultura. Proyecto 
de guardera rural. 
4. * Necesidad de una buena ley de po-
licía rural. 
En la Azucarera Tudelana, instalada en 
Tudela (Navarra), acaba de terminar la 
cajnpafl^ habiendo convertido en azúcar 
AXúiksi UiÜCUmieladas d» retnolacba. — 
Entre los proyectos qne tiene en estu-
dio la Cámara Agrícola de Gáoeres figura 
el d^ establecer un servicio de análisis de 
tierras en las condiciones más económicas 
para sus asociados. 
La cosecha de vino se presentaba e*te 
año muy abundante en la República Ar-
gentina, pero una invasión formidable del 
mildiu comprometió gravemente esos re-
sultados, especialmente en la provincia de 
Mendoza, que es la má» vitícola de aquel 
país. 
Por lo que se observa, las condicionen 
meteorolÓKicas que favore ieron el d-s-
arr.dlo intenso'le ia criptóg^ma eu Europa, 
se dejaron sentir también en el Continente 
americano. 
Kl año nliiajo >e han exportado por el 
puerto de Tarragona las siguientes canti-
dades de vinos: 88.453 bocoyes, 10.300 
pipa-. 5 946 medias, 12.484 cuartos y 
13,249 octav JS. 
Dicho movimiento, comparado con el 
del año anterior (1909), acu«ia un aum-nt-
Je 46.800 bocoyea, 2.726 cuartos y 3 299 
• ct m's. y una baja de 2.906 pipas'v 2.701 
medias. 
Coincidiendo con la estancia de don 
Alf nso en Melilla, se ha celebrado eo 
aqur lia Plaza »fric-ma un;» impoFlant" 
Asamblea de hs Cáuiar-ss de Comercio, en 
•a que se pued- afirmar que tenían repre-
sentación tod:íS clases productoras de 
las regiones españolas. En dicha Asambl-a 
han volado conclusiones encaminadas 
al desarrollo de nuestro comercio en Africa 
y á la def^fisa de nuestros intereses A otre 
lado del Estrecho. 
Durante los pnce primeros meses del 
año 1910 ha exp"rtado España al extran-
jero 9 642.698 k-lógramos de lana sucia, 
valorada en 12.535 506 pesetas, y 483.324 
kilos de lana lavada, con un valor de pe-
setas 983.058. 
Y ha importado 43.264 kilos de lana 
sucia y 489.898 de lavada. 
La D rección general de Agricnltura ha 
publicad • un avance esiadístico sobre la 
producción de aceituna y aceite en el pa-
sado año. 
La superficie cultiva la de olivo en el 
pasado año en E-p ña se eleva á 1.396.186 
hectáreas, 1 238 más que el año pasado. 
Córdoba es la provincia que más ex-
tensión tiene en cultivo, 230.600 hectáreas; 
le>igue Sevi U con 223.452; después Jaén 
con 209.^42; Lérida con 104.800; siendo 
Lugo, Diente y Almeiía, entre otras, las 
que menos olivos cultivan. 
Las provincias caya producción de 
aceituna es mayor son: Lérida, que este 
año dará un promedio de 1.25O.ÜO0 quin-
tales méltioo>; Jaén 1.046.710; Sevilla, 
1.005.534; Córdoba, 505.180; Granada, 
250.000; Toi'do, 146.000; Valencia 135 
mil siendo Navarra y Alava las que menos 
producción alcanznn. 
En las i-las Cananas, así como en Va-
thdolid. Burgos, Segovia, Soria, Santan-
der. L^-óo, Palencia, Zimora, Coruñn, Pon-
tevedra, 0 ieJo, Vizcaya y Guipúzcoa, U 
superficie cultivada de olivo es tan iu ig-
nlficiinte, que la producción de aceituna y 
aceite no mer» ce ser consignad 
La región que se calcula rendirá ma-
yor producción de aceite en la presente 
campaña es la And lucía oriental (G ana-
da, J^ón Málaga y Almerí •), pue-» se supo-
n que se rec<<jH»án 261.300 qo1ot»1e« 
m trieos; s'gue d spuós la Audalud* oc 
cidentai (SeviLa, Cá-üz. Córdoba y Hnelva) 
con 224.348. Cataluña, con 220 080; 
la Mancha y Ext emadura con 114.9O0? 
siendo Galicia y Au^turias las que menos 
aceite rt cogen, pues se cree que no pa • 
rá de 290 quintales métriros. 
Como ampliación de estos dat s dire-
mos, además, que la superficie cmtiva'iM 
de olivo en 1909 fué de 1.394.857 hec-
táreas, ó sea ír23S h ctáreas mem s que 
en 1910; que la produc*''óu tot d de acei 
tuna en el anterior 1909, fuó da 13'9 
mil ones de quiutales métricos ó sean 7 8 
millones de quintales métricos má* que en 
1910, y que la pro iucción total de aceue 
fué de 2 3 mdlones de quintales métricos, 
13 millón más que el año que acaba de 
terminar. 
M í o s sobro plazas oitmjem 
J D ± A . 1 7 
Paris á la vista 107*30 ptas. 
Lon iresála vista, lib. ester. OO'OO 
A los viticultores 
Los que deseen plnutar 156 Seibel 
1 3 M 1 Coud-rc y otros valiosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y pbg ts criptogám'cas, si o trata-
mientos, y que rindan buenas cosechas en 
cantidad y clase pueden dirigirse al Ad-
ministrador de la C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e S f calle del Gobernador 
Viejo, núm. 1, 1.°, Valencia. 
La Administración de la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s proporciona 
planta auténtica ó informa sobre la adap-
tación de. 1 s nuevas cepas. 
kstabieLimienlo.Jipoyrafica de José Gruw 
Miñona, 7 $9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S i 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M i ) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
Exento. Sr. Marqués da Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DL HONOR 
\Za mis alta recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EH U ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril . 100 . id . 
Idem » 75 » i d . 
Idrtm > 50 » id . 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 bo' ellas i ^ » ^ 
Idem > 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 




































P e d i d o » . Pueden hacerse al Adml istrador en Elciego (Alava), M. G. Dnbos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped'do, en l«tra á ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La proendencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para b r i l l a s , en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos v» 
marcado el año deJ vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No s« admiten 
los envases vados del vino en barricas y barriles. Tampoco fe remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso xxxtxyr Ixxapoxrtcarvte Á los oorxfliuxxxldox'ea. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á ia botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
C E N T R O Y Í T Í C O L A O E L P A M D É 8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1S89 W j & W L . 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l U c a Ü j r c a a o . o c a d e l P c a x a s a c l é a i ( P i ' o v l n . o l c a d e B c a r o e l o x a c a 
Cultivos mejor organizados y i rá- Importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esls Crsa poesías en vieero -A J 
a . l S O . l S e PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobro los mejoras pies americanos, 
f . Í 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus f>2 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
ahuhsa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas injertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones viticol^s del mundo. 
Talleres do injertar visitados por S. M el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimi'i»io de la Real Casa. 
D^sfoudfs de tierras á gran profundidad, con raaqu-naria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plaotaciones á fiTÍail (destajo). 
Casa de absoluta co»¡fl«nzí«, recompndada por lodos los Ingenieros agrónomos 
C'pUal invertido en viveros v plíiniaciones, y diversos locales t talleres: 
SOO.OOO t>e»fliet0Lai. 
GARANTIA DE AnTENCIDAD —Ivs Sindícalos, Sociedades de Agricnltura. Cámaras 
Ajíricolas. Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin d»» Junio, cuando por la hoja so haya comprobado la rigurosa 
s^lprción y absoluta pureza de las planlf-s. 
Pídanse precios en toda época de) año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
áf los viveros y plantaciones, garanlías cicep- knales que se ofrecen, notas de adaptación 
V afinidad é instrucciones para plantar.* 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I l > A I i Y C O H I B Í A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantid^d^s de las especies y vaneda 
des tnás superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J B R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
. Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
^ L M A C K N B S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Arturo Alootoei? 
x Hidróaoopo-GLeognosta 
Bstndios hi i r i i geológicos. lüdicarión del volúmeo y profundidad de IOR nmnaDtiah'S y 
ennatro^cióo d^ pozos ^rtessianos SOLAMENTE cuando la corjslilació'j gpo'ógi» a promete ua 
éxito M i z . 
El ala'nbraraientft de aguas ni exi^o graníies desembolsos ni ríe»go eo el capital, como 
pru^-bao nuestros mútiples'Itíseubrifmpntos. Apocadas nuestras in licaci' Ues eo una vasta 
experiencia y especiad estudio, propordüoau SIEMPRE resaltados positivos y aílamente re-
rnuneradores. En todo cortijo ó roasls de alguna extensión descubrimos DDÍ rjaoti&les qut 
dan â ru.-s <ie pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A 
Joan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y si^ua 
lé sólo los mismos negocios y eu la misma forma en su fábrica da 
#Ofio/ar /amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
C o i s I ^ V B í ^ A O O l ^ ü í ü 
T a l l e r de m a q u i n a r l a A g r í c o l a de A n t o n k » Ciutat t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y T r i l l o s 
Lis Aventadoras Ciuht son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de ia máquina por ei Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agrimltura de la Maonclóa, en Julio de 1904. Grao premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especíalroénte en 
h% á mabeate. qn.- han rednrrdo on 50 oor 100 I? f err? o"* n^reélttb^o para «n 'rnclcnt 
uiieutu.—Pedir catálogos \ coiidJctitoes anU's-d*» r-ou^i^r mmm^mnmm^mmmm 
X R I I ^ O S V A V E N T A D O R A » 
CRONICA D E V I N O S V CEREALES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
nao 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
" V E I T T - A - E X C r L X J S X V " ^ I D E T. A 
S e m b r a d o r a s H A N B E B N A B D O 
I d e m . B Ü D S A C K 
S e g a d o r a s D K K U I X G N I E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
I*lclo.ía ocitáloeo A esipeolAles^ 
ALBERTO AHLE.S Y COIRPANIA 
BAECELONA, Paseo úv la Aduana. 15 y 17, MADRID, Alcali, 46. 
Sucursales sn Sevilla, Górdsba, Tafalla, Falencia, Riosets y Badajsz. 
A V E R L Y , I V I O N T A U T Y G A R C I A 
Z 3EB O - O Z ^ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolaa é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A Q O Z A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ne uséis otrs arads que el araíe fllratsrle slsteaa «PALADÍN) 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores seiám perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mis ftierte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se dá k prueba. 
También se remiten OatAlogos i 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huuca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pe8eta8. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRlCACIÍ» DE ACEITES FIIOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8ALVATELLA 
e s t e 
b e b a s m á s . 
v i c i o n o e s m á s q u e 
n u e s t r a r u i n a . 
Akora u potible ranr la yasila ysr 
1M bebldai wrifflsffatoss. 
U t eidarof d« la tobiáa fatis* sw 
librados de é»U rióle, S«a 
contra n i Tftlnatai. 
Un» cnra inofenílT» llamad» Polro 
KCOI*, ha ddo inYenUda, e« íaoü d* 
'tomar, apropiad» para arabo» wxof y 
todas edadea y pnede ser iwnlnkkrada 
con alímeatoa adlidot 6 bebidas -KM 
conocimiento del tntemperanta. 
„W«.«T> • Teda» aquellas peneaas 
M ü EBTH A qU6 tenían no embriaga-
. - r r r r . dor en la familia 6 a&irs 
OEATUITA. BU. relaeionee. ao dsbea 
dndar «a pedir la muestra gratuita de 
PolroCoea. Bseriba boy Coia Fowras 
presenta i uno de los depMtoe alwé 
malead oí pueda obtener ana muestra 
rataita. S 
pero deseaesonoir pan auquinr Mina 
ira gratuita, diríjase directamente á 
Si no puede Vd. preaentarM, 
t  cribir ra d irir la m e* 
183 COZA FOWDSB CO. Te Warioar Street, Xtoadres 
iSepéeltee: en las tiguieutet farmaciAe: 
MADRID: Puerta d r l Sol, 6. Preciados, 13. 
- Peligros, 9.—Arena', 2.—Muñez de Arce, 17, 
I—Infantas, 36,—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorga Juan, 17,—Prl cipe 13.—Ajala, 9.—BARCELONA: Caite del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nuera, 4,— 
CORDOBA: Cende de Candenas, 26.—COKU A: Caetelar, 18,—FERROL; Real, 90,—GRAHADA: Plaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - 0 V 1 E D 0 : Campornanes, « . -PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SKVILLa: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24,—VALENCIA: CaileSan Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36,—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35, 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Renslsdsrs para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensa» hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V]'?D > D F M S A L V A T E L í * 
T O R T O S A 
T c a l l e x * d © m r»11 v* i i a r a m 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Acelerador. 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., Il'50; 10 ks.f 2| pesetas 
Pedir acompafiando el importe & 
La Rewist» Mercantil ( V a l l a d o l l d ) 
E N P E R n E b f l D E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s ]| V i e j o s 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JüAN PECH AINÉ 
19, Psset de la Adoaaa, 19.—BARCELf NA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bembas de to* 
dos sistemas, prensas y estrujadora^ 
con ó sin separador de escobajo. Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes Estn. 
ches postales con caja de madera, car 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, mentadas 
sobre cuatro pies, — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarifl. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant 
Aotl-agrls. producto especial para con 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Coohs 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referenc as (fir-
roa conocida), de cocinas económicas 
El interesado está actualmeue 
Europa. 
Dir girse á W. M. 989, Rudolf Mosse 
Dresden. 
en 
D i S P O N I B L L 
Curación práctica por si mismos con re-
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar I medios caSCTOS é hidroterapia. 
molestia alguna. 
cura los reumas y dolores 
molestia en la piel. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLÁ 
nerviosos tan pronto como se u^a, sin producir ninguna 
U n g ü e n t o vexicante p a r a Veter inaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á m aplicación. 
Depóflito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y den ás productos químicos. 
Fabricasen Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós(Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
QRAN VIA, i . BILBAO.—VILLANUEVA. 11. APARTADO 340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
~ F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad "Aix 1» Balntxa*s»a.da„ 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
CALDO B O R D E L E S G A S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S O Ó m O D O - M A S P R A O T I O O - M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
( O - A . T T J Í 5 r ^ ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
y PRECIOS.—TOiS IOS APARATOS SI M A 
AÑO XXXItf Crónica de Vinos y Cereales AÑO X X X I V 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
So publica todos los miércolos t t ^ Cuenta XXXIV años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
8« manda un número á los que lo pidan 
P r e c i o s d e s u s o r i p o l ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8*60 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm. í , piso f .0 
OFICINAS! E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
8 GRANDES PREMIOS 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguriy absoluta de salvar la cosectia 
MILURIS S I KimilOIiS DI TODAS U S CIMiROiS 
Para azufrar j sulfatar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitieolaa 
¡ Ú N I C O E N E L H U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizandol 
rVXOIlfti i Pl lSIÓI I I ÁIKI CIMPKIVIBO 
t s el m « i o - E I más perfecto--Traliajo lijfiro 
50 por 100 de economía de tiempo j liquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimieatos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c o l o n a 
m i r n o s HIBOOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores reroroiendao 
el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los VÍQOS de la vendimia, eo susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ. apro-
bado por la Academia de SJedicma de 
Parts en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Fronda en 1%89, por 
las siguientes razones: 1.°, el OENO-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por iOO en la constitu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M A. Gantier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el ta-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 0, di» 
al vino un color de brillo intenso; 8 *, lo 
que es uno d^ los puntos más impor-
ta o tes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó di volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
bachos en ios últimos años por los TÍ-
•icu'lores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemoi 
IMS apreciaciones á la disposi'-tfo de 
os interesados; 6 *. el vino FOSFA-
TADO no da yeso al annlisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA 
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en ti 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni diminuyendo, pues, su can-
tidad 
Se desean representantes con bumM 
referencias en las principales poblacio-
nes vinícolas —Para prospectos y de' 
más detñl'es, oirigirse á D. C. W-
Crons, ralle Bisbe, 1 y 3, Vabnci». 
Agpote general en España. 
POR 
D. C E C I L I O S. D E ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
I. El injerto y les prodoctores directos — I I . Prodnclores directos de 
ggibel — I I I . Productores directos de Gonderc.—IV. Productores directos de 
Cast(1l _ v Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinumdat Morisse. 
— V I I I 580 Jurie.—IX. Torras número 20.—X. Gaillard número 2 .—XI. L s 
trocciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos 
P r a o i o : 1 p o s e í a 5 0 o é n i l m o m 
Dirigir los prdi «og á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12. principal Madrid, 6 Germanias, 7, l.«,Valencia. 
DISPONIBLE 
